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В статье рассмотрены вопросы совершенствования методов сметного нормирования трудовых и материальных 
ресурсов в строительстве. Определены задачи сметного нормирования, соответствующие современному уровню 
производства и управления строительной деятельностью. Сформулированы основные принципы сметного норми-
рования. Выделены преимущества и недостатки методов сметного нормирования, предложена система органи-
зации разработки и мониторинга норм расхода ресурсов в строительстве и методов проектирования норм. Эта си-
стема позволяет повысить оперативность разработки сметных норм в строительстве, обеспечивает достоверность 
результатов нормирования на уровне погрешности статистической обработки данных.
The article discusses the issues of improving the methods of estimated rationing of labor and material resources in 
construction. The problems of estimated rationing are determined, which correspond to the modern level of production and 
management of construction activities. The basic principles of the estimated rationing are formulated. The advantages 
and disadvantages of the methods of estimated rationing are highlighted, a system for organizing the development and 
monitoring of resource consumption rates in construction and methods for design standards is proposed. This system 
allows to increase the efficiency of the development of estimated norms in construction, ensures the reliability of the 
results of rationing at the level of error of statistical data processing.
Введение
Строительство – фундамент экономики многих стран. 
Предприятиями строительного комплекса формируется 
значительная часть валового внутреннего продукта (ВВП). 
К примеру, по состоянию на 2017 г. вклад строительства в 
ВВП Республики Казахстан составил 5,9 % [6], Республики 
Беларусь – 5,4 % [8]. В Республике Казахстан в строитель-
ной отрасли занято 679,1 тыс. человек [6], в Республике 
Беларусь – 280,7 тыс. человек [8]. Строительная деятель-
ность как «локомотив экономики» создает рабочие места, 
использует продукцию промышленности строительных 
материалов, металлургии, машиностроения, охватывая 
десятки тысяч наименований материальных ресурсов.
Особенностью системы управления стоимостью в 
строительстве как в Республике Казахстан, так и в Респу-
блике Беларусь является наличие единой для каждого 
государства системы сметных нормативов, которая ре-
гламентирует нормативы расходов ресурсов на каждый 
вид строительных работ. Совершенствование системы 
сметного нормирования играет большую роль в регули-
ровании строительной деятельности. Анализ литератур-
ных источников [2; 3; 4] показал, что нормирование труда 
в строительстве напрямую связано с ценообразованием 
в строительстве, оценкой производительности труда. 
Развитие методологии и системы производственного 
нормирования за рубежом базируется на основе концеп-
ции микродвижений [6]. Однако сами методы сметного 
нормирования труда трудовых и материальных ресурсов 
в строительстве, их специфика, применительно к совре-
менному этапу развития системы нормирования ресур-
сов в строительстве, детально не раскрыты.
Основная часть
Активное развитие техники и технологий строитель-
ного производства, появление новых интеллектуаль-
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ных машин и механизмов, микро- и наноматериалов, 
3D-принтеров и систем аэрокосмической навигации 
активно изменяет способы производства работ в строи-
тельстве, что требует пересмотра сметных норм, сближе-
ния их с производственными нормами. 
В настоящее время в системе сметного нормирова-
ния в строительстве и в Республике Казахстан, и в Ре-
спублике Беларусь наметился ряд проблем. Ключевая из 
них – устаревающая база сметных норм, что приводит к 
несоответствию сметной стоимости строительства фак-
тически сложившимся при современном уровне произ-
водства затратам. Отсутствие связи между существующи-
ми сметными нормами и производственными затратами 
приводит к тому, что одни работы подрядная организа-
ция выполняет со сверхприбылью, а другие с убытками.
Сметно-нормативная база Республики Казахстан на-
считывает более 30 тыс. норм, большая часть из которых 
была сформирована еще в советский период. В Респу-
блике Беларусь сметно-нормативная база насчитывает 
более 50 тыс. сметных норм, которые пересматриваются 
раз в пять лет. В данное время всеми странами СНГ ве-
дутся работы по совершенствованию сметно-норматив-
ных баз путем разработки и переработки сметных норм. 
Последние разрабатываются на основании нормирова-
ния трудовых и материальных ресурсов в строительстве, 
что является очень затратным и трудоемким процессом. 
Основная задача сметных норм – регламентация трудо-
вых процессов, выполняемых при строительстве. Задачи 
сметного нормирования:
1) сближение производственных и сметных норм;
2) оперативность разработки и обновления сметных 
норм;
3) мониторинг и контроль соответствия существую-
щих сметных норм передовым технологиям и способам 
производства строительных работ;
4) формирование сметных нормативов таким обра-
зом, чтобы стимулировать повышение производитель-
ности труда, внедрять современные технологии произ-
водства и управления технологическими процессами, 
обеспечивать эффективность производства работ в стро-
ительстве.
Учитывая сложившиеся научные подходы [1; 4; 9; 10], 
были сформулированы принципы нормирования ресур-
сов в строительстве, которые включают:
1) принцип комплексности, заключающийся в том, что 
установление норм труда и норм расхода материальных 
ресурсов, расхода времени работы строительных машин 
и механизмов должно рассматриваться в комплексе и 
учитывать как производственные (конструктивно-техно-
логические, организационные) факторы, так и факторы, 
связанные с условиями труда (природно-климатические, 
стесненности и т. д.);
2) принцип системности – нормы труда должны уста-
навливаться с учетом конечных результатов выполнения 
объемов работ и зависимости затрат труда на рабочем 
месте от технологически связанных с ними и сопутству-
ющих видов работ;
3) принцип эффективности – установление таких 
норм, при которых в нормальных условиях труда вы-
полнение объемов работ достигается с минимальными 
суммарными затратами трудовых, материальных ресур-
сов и затрат на эксплуатацию строительных машин и ме-
ханизмов;
4) принцип прогрессивности требует при расчете 
норм труда и материальных ресурсов исходить из пере-
довых научно-технических и производственных дости-
жений, применяемых в строительстве, в целях экономии 
затрат живого и овеществленного труда и улучшения ус-
ловий производства;
5) принцип конкретности – нормы труда должны уста-
навливаться в соответствии с технологией строительно-
го производства, его условиями, сложностью, объемами 
работ и другими характеристиками, определяющими 
при данной точности расчетов величину необходимых 
норм расхода ресурсов;
6) принцип динамичности – необходимость изме-
нения норм при существенном для данной точности 
расчетов изменении условий, на которые они были 
рассчитаны.
Разрабатываемые производственные нормы должны 
способствовать росту производительности труда, эф-
фективному использованию машин, рациональному рас-
ходованию материалов и в конечном счете – снижению 
стоимости строительства, ускорению его темпов.
Величина затрат при нормировании строитель-
но-монтажных работ определяется различными мето-
дами. Для разработки сметных норм расхода ресурсов 
используются аналитические и статистические методы 
нормирования. Сегодня широко используется анали-
тический метод, но он очень трудоемкий, затратный и не 
позволяет оперативно обновлять сметно-нормативные 
базы, насчитывающие десятки тысяч нормативов.
Аналитические методы предусматривают установ-
ление норм на основе анализа конкретного трудового 
процесса (работы в строительстве), деление операций 
на более мелкие элементы (операции работ), исследова-
ние факторов, влияющих на продолжительность каждой 
операции, проектирование рациональных режимов ра-
боты строительных машин и механизмов, приемов труда 
рабочих. На основе такого анализа проектируют рацио-
нальный способ и организационно-технические условия 
выполнения работ, для которых разрабатывают нормы 
затрат труда.
Существуют две разновидности аналитического мето-
да: аналитически-исследовательский и аналитически-рас-
четный. Различия между ними заключаются в способе 
определения исходных данных для разработки норм.
Аналитически-исследовательский метод основан на 
сборе исходных данных путем проведения специальных 
нормативных наблюдений непосредственно на строитель-
ных площадках. При этом расходы ресурсов выявляются 
путем либо их замеров, либо моментных наблюдений.
Аналитически-расчетный метод базируется на приме-
нении установленных ранее научно обоснованных нор-
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мативов, расчетных формул, норм-аналогов, технических 
данных, характеристик и паспортов машин и оборудова-
ния, т. е. предусматривает использование разработанных 
ранее нормативных и технических материалов. Он не 
требует от специалистов наблюдений и исследований 
трудовых процессов непосредственно на рабочих ме-
стах, поэтому менее трудоемок. Характеризуется мень-
шей точностью и не рассчитан на установление индиви-
дуальных норм расхода ресурсов.
Аналитически-расчетный и аналитически-исследо-
вательский методы проектирования норм могут при-
меняться как раздельно, так и совместно. Выбор метода 
проектирования норм следует производить с учетом 
наиболее целесообразного способа получения исходных 
данных и сокращения трудоемкости проектирования. 
При опытно-статистическом методе нормы устанав-
ливаются без анализа конкретной операции трудового 
процесса и проектирования рациональной организации 
труда сразу на строительную работу (суммарно, без раз-
деления на операции). Нормы могут устанавливаться на 
основе прошлого опыта или при помощи обработки от-
четных статистических данных.
В опытно-статистических нормах все затраты рабоче-
го времени относятся на выполнение объема нормируе-
мых работ. Кроме того, в них отражается не только произ-
водственно необходимые затраты рабочего времени, но 
и потери, а также непроизводственные затраты времени.
Использование для нормирования опытно-статисти-
ческих методов ограниченно, так как нормы, полученные 
на основе прошлого опыта или статистических данных, 
без анализа элементов операции, без проектирования 
ее рациональной структуры и без учета организацион-
но-технических условий работы не могут служить осно-
вой повышения производительности труда.
Преимущества и недостатки методов нормирования 
расхода ресурсов в строительстве приведены в таблице.
По способу обработки исходных данных следует раз-
личать:
 • аналитический способ, использующий алгебраи-
ческую форму выражения анализируемых зависимо-
стей;
 • графоаналитический способ, предусматривающий 
графические приемы изображения и обработки зави-
симостей.
Таблица 







1) высокая точность нормирования;
2) возможность оптимизации процессов 
выполнения операций и на этой основе 
оптимизации норм, возможность 
проектировать рациональный способ и 
организационно-технические условия 
выполнения работ;
3) позволяет рассчитать индивидуальные 
нормы расхода ресурсов
1) самый трудоемкий и как следствие – самый 
дорогой метод исследования;
2) практически невозможен широкий охват 
работ и организаций нормированием;
3) высокая индивидуальность исходных 
данных, собранных на конкретных объектах 
строительства и в конкретных строительных 
организациях
2 Аналитически - 
расчетный
1) обеспечивает объективность расчетов, так 
как напрямую не привязан ни к строительным 
объектам, ни к строительным организациям;
2) может реализовываться камеральной 
обработкой данных
1) относительно трудоемок, требует 
сбора большого количества справочной 
информации;
2) невысокая точность расчетов;
3) не рассчитан на установление 
индивидуальных норм расхода ресурсов
3 Статистический 1) относительно нетрудоемок;
2) может реализовываться камеральной 
обработкой данных;
3) возможен максимальный охват сбора 
исходных данных;
4) отражает сложившийся во многих 
организациях отраслевой уровень расхода 
ресурсов
1) не позволяет нормировать отдельные 
операции;
2) требует организации и обслуживания 
системы сбора и обработки статистической 
информации;
3) учитывает не только производственные, но 
и непроизводственные затраты
4 Опытный 1) относительно нетрудоемок;
2) может реализовываться камеральной 
обработкой данных;
3) обеспечивает преемственность данных
1) не позволяет нормировать отдельные 
операции;
2) требует наличия исторического опыта 
использования норм расхода ресурсов;
3) ориентирован на прошлый опыт, а не на 
перспективное развитие техники и технологий
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В процессе технического нормирования перечислен-
ные методы и способы проектирования применяются в 
различных сочетаниях для расчета величины отдельных 
элементов структуры затрат, учитываемых в норме, поэ-
тому попытки охарактеризовать способ получения норм 
в целом на основе какого-то одного метода не соответ-
ствуют практике нормирования.
Для активной разработки норм трудовых и матери-
альных ресурсов в строительстве предлагается внедрить 
в практику систему сбора статистических данных о про-
изводственных нормах расхода ресурсов подрядных 
строительных организаций. 
Система организации разработки и мониторинга 
норм расхода ресурсов в строительстве и методов про-
ектирования норм приведена на рисунке.
Предлагаемая система организации разработки норм 
расхода ресурсов в строительстве базируется на исполь-
зовании всех существующих методов проектирования 
норм. Для разработки норм расхода ресурсов на новые 
виды работ (экспериментальные работы) предлагает-
ся использовать аналитически-расчетный метод. После 
апробирования новой технологии нормы детально пе-
рерабатываются аналитически-исследовательским ме-
тодом и получают статус индивидуальных сметных норм. 
Для десятков тысяч существующих сметных норм ис-
пользуется опытный метод. Статистический метод, бази-
рующийся на сборе, анализе и оценке производственных 
норм расхода ресурсов подрядных организаций, выпол-
няет роль индикатора отклонений, возникающих между 
сметными и производственными нормами. При наличии 
отклонений в размере, превышающем 10 %, сметные 
нормы должны быть пересмотрены в целях оценки объ-
ективности, учета ими затрат.
Таким образом, предлагаемая авторами система по-
зволяет организовать мониторинг норм расхода ресур-
сов в целях оценки соответствия системы сметных норм 
расхода ресурсов принципам динамичности, прогрес-
сивности и эффективности.
Расширение использования статистического мето-
да, базирующегося на обработке данных о расходах 
ресурсов, сложившихся в строительных организаци-
ях, позволяет:
 • контролировать достоверность нормировочных 
данных за счет большего количества статистических 
данных и их обработки;
 • снизить затраты на разработку сметных норм, по-
высить оперативность их обновления;
 • выделить ценообразующие строительно-монтаж-
ные работы и обеспечить мониторинг динамики рас-
хода ресурсов на их выполнение;
 • повысить прозрачность деятельности строитель-
ных организаций, что особенно важно при контроле 
расходования средств на строительство объектов, 
финансируемых из государственного бюджета.
Предлагаемые меры, на наш взгляд, являются пер-
спективными в плане совершенствования нормирова-
ния расходов ресурсов в строительной отрасли.
Данная система разработки и мониторинга норм 
расхода ресурсов внедряется в Республике Казахстан. 
На основании данных мониторинга было пересмотрено 
Рисунок. Система разработки и мониторинга норм расхода ресурсов в строительстве 
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20 норм расхода ресурсов, что позволило снизить стои-
мость выполнения работ по ним на 15 %.
Положительный опыт Республики Казахстан предла-
гается использовать в Республике Беларусь, организовав 
систему ведомственной статистической отчетности со 
сбором и обработкой информации в Республиканском 
научно-техническом центре по ценообразованию в стро-
ительстве.
Выводы
1. Специфика строительной деятельности вызывает 
необходимость разработки и постоянного использова-
ния норм расхода ресурсов. Основной задачей сметных 
норм является регламентация трудовых процессов, вы-
полняемых при строительстве.
2. Используемые для разработки сметных норм мето-
ды нормирования имеют свои преимущества и недостат-
ки, поэтому в практике нормирования широко использу-
ется сочетание различных методов.
3. Предлагается на базе единой платформы сбора го-
сударственных статистических данных Республики Ка-
захстан сформировать систему разработки и мониторин-
га норм расхода ресурсов в строительстве.
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